











































































































タムのコー ト。帽子（王室御用達の紋章がある）喫煙具，紳士用 ・婦人用衣料，テーブル ・ク
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ロス，ネッカチーフ，リネン類，陶器，グラス類， 宝石貴金属，既製服と，云っても超高級の
チェスター ， パリー，シンフソン・ダックス，バーバリー，ジョ ンストン社製カシ ミヤのマフ
ラ一，ひざかけ，イエーガー，ライル・ アンド ・スコッ卜，フレマー ， といったセ ター ，ー カー
ディガンさらに，リパティ，スコッチハウスなど，ミング，セーベル，フォックスの毛皮など
ロンドンが市場となっているだけに種類も豊富。
ウエッジウ ッド，ロイヤル， ドルトンなどの陶器， 幻想の光さに照らされ，ひとつひとつが
宝石の耀きをみせ，ソロで，対になって，舞踏をはじめる。ドレスの似合う，グッツの輪舞，
ワjレツをタンゴを，フォックストロッ ト，ヴェニーズ・ワルツ，クイ ックステップ，ルンノ〈，


















































































































































ぬい針通りの老婦人・ OldLady of Threadneedle Streetは破風のうえにある。










ニ一ドル街，左まわりにポウルトリ， クイ ンー ・ヴィ ク卜
リア街，ウオールグルック，キング・ウィ リアム街，ロン
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Brown, Shipey & Co, Ltd.は第2次と戦後も事業を維持したが，国際金融に専業化するこ
とによってのみ事業を継続できる，Going Concernによる経営戦略を辿ったのである。
また土地という実物資産に対して，国債，外債，国内商工業証券など金融資産が，多様化す




















それをついだジョン ・ト ンフソンは，ともにクエーカー ・ファミリーである。
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